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Penilaian kinerja yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengelola SDM dan 
meningkatkan keberhasilan UMKM tersebut dalam meningkatkan daya saing 
terhadap UMKM lain maupun sejenis. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu 
diperhatian faktor dan sub faktor serta aspek apa saja yang dijadikan penilaian 
kinerja terhadap perajin tenun. Sejak UMKM didirikan belum pernah ada penilaian 
kinerja yang standar, sehingga perlu dilakukan penilaian yang objektif dengan 
melibatkan pengelola, rekan kerja dan perajin itu sendiri sehingga penilaian lebih 
valid karena dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan uraian diatas maka 
peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor prioritas yang 
berhubungan dengan kinerja perajin UMKM tenun goyor dan penilaian kinerja 
pada UMKM perajin tenun goyor dengan menggunakan metode 360 degree 
feedback dan AHP. Dari hasil pembobotan dengan AHP yang menjadi faktor 
prioritas adalah keterampilan teknis perajin. Setelah dilakukan integrase penilaian 
perbedaan nilai gap dapat dihilangkan yang sebelumya ada beberapa yang memiliki 
nilai gap.  Dari hasil penilaian terdapat lima anggota perajin tenun yang 
memperoleh nilai 2 (kurang), 26 anggota perajin mendapatkan nilai 3 (efektif) dan 
sembilan anggota perajin mendapat nilai 4 (sangat efektif). 
 




The performance assessment is aimed at managing HR and increasing the success 
of these UMKM in increasing competitiveness of other UMKM and the like. To 
achieve this goal, factors and sub-factors need to be considered as well as what 
aspects are used as performance evaluations for weaving craftsmen. Since UMKM 
have been established, there has never been a standard performance assessment, 
so an objective assessment needs to be carried out by involving the managers, 
coworkers and craftsmen themselves so that the assessment is more valid because 
it is carried out by more than one person. Based on the description above, the 
researcher wants to examine more deeply the priority factors related to the 
performance of the goyor weaving UMKM craftsmen and the performance 
appraisal of the goyor weaving craftsmen using the 360 degree feedback and AHP 
methods. From the results of weighting with AHP the priority factor is the technical 
skills of craftsmen. After integrase the assessment of the gap value gap can be 
eliminated which previously there are some that have a gap value. From the results 
of the assessment, there were five members of weaving craftsmen who scored 2 
(short of), 26 members of the craftsman got a score of 3 (effective) and nine 
members of the craftsman got a score of 4 (very effective).  
 
Keywords: 360 degree feedback, AHP, craftsmen, Performance Assessment, Goyor 
Weaving.
